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EIIIlInE non.e II CEJIO OPTIIJEIlI
(rpaxcea,c eraaonornje OBliX zrsajy rononaua)
Yparry ce yxasyje na rrp06JIeM eTHMOJIOrHje zraajy xepnerosa-ncax TO-
rrOHHMa, Butuha (norsa) HOpiuujeiua (cena), Ha OCHOBy rrpacrynaxne nnrepa-
Type, rrOCTaHaK OBHX zrsajy TorrOHHMa, nocefino cena Oprnjenra, jour ocraje
"TaMaH".
Eruraonoraja je "odredivanje podrijetla rijeci i njezina srodstva s
drugim rijecima istog ili drugih jezika'": To je "l)aBOJbll rrocao", KaKO je
saao na xaace npodi, P. EOllIKOBlin. Haxana HliCli carypan na crojam na
qBPCTOM TJIY. AJIlI, Mopa ce 0)]; aexera no-rern. A ernaonoraja OBliX zrsa-
jy xepuerosasxax rononaaa, sa xoje Me nezcy najn.ernne ycnoxrene Mora
njeraa.craa, ozrasno Me nporaa,a. H, llITO je HajTy:>KHIIje, HII cana nuje
pnjemena. A ja IIX CTaBJbaM na YBII.n nmpoj jaBHocTII, e zta 6II ce nanrao
HeKO KO je y CTaIbY na IIX pnjema,
Euiuhe uon.e. Y Rjecniku hrvatskoga iii srpskoga jezika, KOjII je II3-
nana JyrOCJIaBCHCKa axaneuaja 3HaHOCTII 1I yMjeTHocTII y 3arpe6y (oaaj
ztao je ofipanuo 'bypo ,Z:(aHwmn), s. v. Bisce CTOjII "polje u Hercegovini
pod Mostarom, koje sada pisu Bisce ... a u XIV i XV vijeka glasilo je Bis-
ce i Bisce: Na Bisci u Podgradi. Mon. serb. 202. Upisano u Biscu. 280.
Koji su s vojskarni u Biscu, Sporn. Sf. 1, 150"2.
Y PeqHIIKY cpncxoxpsarcxor KIhII:>KeBHOr II napormor je311Ka, KOjII
asnaje Cpncxa axaneuaja nayxa, KIh. 1. S. v. EUUlJze, non 2 CTOjII: " norse
non Mocraposr, C06e crpane Heperse'". Ilonarax je Y3eT II3 KIhllre Jedrre
1 Bratoljub Klaic: Veliki rjecnik stranih rijeci izraza i kratica, Zora, Zagreb 1968,
CTp. 372.
2 Rjecnik hrvatskoga iii srpskoga jezika, Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti, Zagreb 1880, s. v.
3 Pe'lHUK cpucxoxpeaiucxoz Klbuxe61102 u HapOOH02 jesuxa, Cprrcxa axanexmja
nayxa, Klb. 1, CTp. 593.
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,l],e)),Iijepa Xepuezoeuua. HCTIma, KO)), ,l],e)),Ifjepa qIfTaMO: "bH.lUlleM ce ua-
3IfBa IiCTOllHIf )),IfO MOCTapCKOr ITOJba"4. Y PellHIfKY CAHY CTOjIf "c 06c
crpaae Heperse", a TO My je saa-rea,e ziao ,l],e)),Ifjep KaKO He 6If ynorpe-
6JbaBaO "MOCTapCKO norse" xoje je, sa rsera, BjeUITaqKIf Ha3IiB. 3a OHC
KOjIf cy poheaa 'ry, y norsy, Bnmher« cc Ha3IfBa IiCTOllHIi )),IiO .rora no.n,a,
If TO onaj KOjIf ce HaJIa3If, H:JIlf ce aanasno, If3Meijy MyKOlIlIf If JyJKHOr no-
ropa. Paanje, asrrrena, naje 6Ifrro TaKO.
Y pany W. Radimskog, Das Biscepolje bei Mostar - Archaolo-
gisch-topographishe Studie, KOjIf je 06jaBJbeH y Wissenschaftliche Mitthe-
ilungen aus Bosnien und der Hercegovina, 1894, y Ee-ry llHTaMO na cje-
sepao 0)), Mocrapa nanasmro Bjenonorse, a jyJKHO jc Enurhcnorr,e ("Dcr
nordlich von Mostar gelegene Theil der Ebene wird Bjelopolje, dcr
siidlich davon liegende Theil Biscepolje genannt"}'. 3a OBe Ha3IfBe, xao If
IfHalle y OBOj cryztaja, Radimsky je H.MaO capannaxa y "Localbeobachter
Herro Ingenieur Hugo Jedlicka in Mostar". ITo Pa)J,IfMcKoM Emnhc 3aXBa-
ra jezran nenpasnnaa TpOKyT y KOjCM, na CjCBCpy HaJIa311MO Mocrap, na jy-
rOIfcToKY je Bnaraj ("die mittelalterliche Haupstadt des Landes Chlum"), a
na jyrosanany ce HaJIa3If JheTHIfKOBau; Pasnanfieronnha, Eyna ("in dessen
Nahe einst eine grossere rornische Ansiedlung gestandcn hat")6. )],aKrre,
rro OBOM ayropy, Bmuhe norse ofiyxsara unjeny MocTapcKy KOTJlHHY, ca
06je crpane pnjexe Heperse, nopen Jacenaue If Bahesnha (KO)), Pa)J,IfM-
cxor Easeaaha) jonr II XO)),611HY, KllllIfH, Bynauy. He 3HaM zta na je TO
ncztpysjc nxana npnnanano Eamhy norsy.
Bnazmsorp 'hoposnh, pohena MOCTapalJ" xora je, raxohe, nirrepcco-
nano nopajexno Bnmha norsa, Ka)KC Y CBOjOj XIiCTOpIfjlI bOCHC7, CJbC)),C-
he: ,,3a zcyny Vecenike, xoja ce xacunje HaBO)J,I1 xao 'provincia Vecheni-
cus' MIfCJlIf cc zia jc )J,aHalIlIDC Mocrapcxo norse 3BaHO Emnhe. Y nytipo-
BaqKIfM apxascxav KIDIfraMa cnonnn.e ce xpaj Besepnhu, KOjl1 onronapa
cnrypao TOj xcynIf, ann KOjIi CBe zto nanac HIfjC Morao 6IfTIf cnrypno
1I)J,eHTmjmKoBaH".8 Y TOM Emnhy cy ce BO)),IfJlC If 6IfTKe9, a qeCTO je 'ry
4~ JC<pTO ~Cl(Hjcp: Xepuezoeuua, Cpncxa KapaTbCBCKa aKaLWMHja, CpUCKH CTIIO-
rpa<pCKH 36opHHK, KlbHra Il:BaHaCCTa, HaCCJha cpncxax 3CMaTba, KlbHra VI, CTp. 244.
5 W. Radimsky: Das Biscepolje bei Mostar. Archaologisch-topographische Studie,
Wissenschaftliche Mittheilungcn aus Bosnien und der Hercegovina, Zweitcr Band, Wicn, 1894,3.
6 Op. cit., 4.
7 ~ BJIal(HMHp 1'lOpOBHh: Xucuiopuja DOCile, npua KlbHra, CpllCKU KpUJhCBCKU
axanewaja, Ilocefiaa H3l(alba, xtsrtra CXXIX, ~YlliTBCHI1 11 I1CTOPI1CKH CIIHCH, Klbl1ra 53,
Eeorpazi J940.
8 Op. cit., 118.
9 Op. cit., 223.
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CTOJIOBaO 60caHcKII ananap, liITO 3HaqII na je raj xpaj, II y TO BplIjCMC,
61I0 saaaajan. lIaK je II 60CaHCKII anaztap TBpTKO 1382. ry, Y Emnhy, 1I3-
ztao "KpaJbCBCKy nOBCJbY" y CBOM HOBOM rpazty KOMC je ztao IIMC CB.
CTc¢aHa IO. j],aKJlC, Bmnhe je n03HaTO 1I3 najcrapajer nepaona HCTOpHjC
OBIIX xpajcaa.
JIIPCqCKxoncraryje )l,ajc, y TO BplIjCMC rJlaBHO "MCCTO OBC 06JlaCTII
(MIICJlII na "bIIIIInenOJbC" npexra Pa)l,HMCKOM, A. Il.) JICiKanO 10 KIIJlOMC-
Tapa na jyroncrox on ztaaauusera MOCTapa KOjlI jc normrnyr na nOqCTKY
rypcxora rrepnorta. To je 61I0 rpan Enaraj '" KOHcTaHTIIH Iloprpaporcunr
cnosma,e y OBOj 06JlaCTH BHCOKO 6p)l,0 ca zma 3aMKa na spxy, Boaa H
XJlyM, a CCM rora H pexy bOHY. Ilo CBOj npHJlH~H, 6HJIa cy TO zrsaHa3HBa,
jcnan PIIMCKII a jezian CJIOBCHCKH, sa jenan IICTII rpan KOjH, oner, MO)l(C
6HTH H,n.CHTlIqaH ca IIJIIIPCKIIM rpaztoxi bYlIOC xon Crerpaaa 1I3BH3aHTlIje.
CJlOBCHCKO IIMC Bnaraj, yocranoxr, caxio je npCBO)), JIaTIIHCKora Bona
(CJIOB. 6JIar: bonus)" 11.
JC¢TO j],C)),Hjep xazce y CBOjOj Xepuezoeuuu zta ce "blIIIIneM (ce) na-
3HBa lICTOqHH )),lIO MOCTapCKor Ilorr.a. MOCTapCKO IlOJbC BjcIIITaqKO jc,
MjCCTO 'rora Ha3IIBa yrrcrpnjefiaheuo Ha3HB bHIIInc sa ~HjCJlO norse C ooje
CTpaHC HCPCTBC"12. 3a caM Ha3IIB Bamhe j],C,n.lljCP KaiKC: ,,1I1II-IH CC zta jc
nanaunse Ilorr,e moxe Mocrapa npossaao blIIllncM TeK ztounnje no )),BOP-
uy Emuhy" I 3. a TOMe ,n.BOpU.Y ql1TaMO 11 KO,n. Jl1pCqCKa: "bocaHCKl1 6aH
OCTao je rocrroziap y ,n.OJlHHII HCpCTBC. Beh 1326 Ha3HBa ce OH, y jennoj
IIOBeJbH rpany Tpornpy, 'terrae Chelmi comes'. Kana cy My l(y6pOBQaHH,
y jyJly 1327, XTeJIH OnpCMI1TI1 nOCJlaHCTBO, Ol.£CKHBaJlO cc ,n.a ,n.ofjc y 060-
pazJ Euiuhe ua HCPCTBH non rpanosr Enarajca"!", Ilpcxia TOMC, iion.« Eu-
iuhe MOrJlO je )),06HTH CBOj Ha3HB no lICTOlIMCHOM ,n.BOP~y, sa KOjlI ce HC
3Ha rnje jc 6lIO, HI1TI1 KaKO je raj ,n.Bopa~ ,ll,061I0 TO lIMC.
j],aKJIC, nanac ce bHIIInCM Ha3IIBa onaj ,n.HO, lICTOQHO 0)), HepCTBC,
KOjl1 ce HaJla311 H3MCfjy KOBaQI1HC, I1JII1, MO)K,n.a, IlCIIIKI1Ha nyra, 11 MaJITC,
Jy)KlIOr noropa. O,n.aTJlC H njecsra: HI1KO HC 3Ha IIITO cy MyKC TCIIIKC, Ko
HC ra311 Banrhe nOJbC njcIIIKC... Moryhe jc na jc ~lIO osaj KOMnJICKC IIO-
rsa, npexra j],c,n.l1jcpy, Ha3BaH no jC,n.HOM CTapOM )),BOP~y rora IIMCHa.
10 Op. cit., 314.
11 KOHCTaHTHH JHpeqCK: J1cUtopuja Cp6a, npsa KlhHra no 1537 ronane (nOJIH-
TIP-l.Ka ucropaja), npyro HCnpaBJLeHO M zronyiseno H3,nalhC, Haysna KlbHra, Beorpan,
1952, C'l]J. 66, ucn, H J<1>, Klh. LIII, 59-72.
12 ,nc,nHjep, op. cit., 244.
13 Op. cit., 107.
14 JHpeqCK, op. cit., cTP. 205.
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Ce.lLO Optaujeui. "IIope,n; nyra Mocrap-Eyaa, na npncojaoj CTPaHl1
11 aa rjeveay 6p,n;a Myxouie, xoje ce, CaCTaBJbeHO ozt rcpuajcpnnx nano-
paua, npyaca y npasny C3-JH, Cpe,n;l1HOM norsa. Y ccny HeMa spena... ".
To ql1TaMO KO,n; ,ZJ;e,n;l1jepa. 1SHapasno, OBO ce xazcesa Oprnjeur na rro-rer-
Ky npoumora Bl1jeKa. Crau.e xoje je 611no ,lJ,0 1990, TO jCCT no npen osaj
par, 113rne,n;MO je 3HaTHO ztpyranaje. PaTjc 11 ry ,n;OH110 3HaTHe 113MjCHC.
3a acropajy OBl1X xpajesa Oprajeur, aKO je nocrojao, naje l1MaO 3Ha-
naja. He cnoscnsy ra Hl1 Jape-rex, Hll 'hoposah. qaK ra He HMa3l1MO Hll Y
Poimenicnom popisu sandzaka vilajeta Hercegovina, KOjl1 je nacrao "u pe-
riodu od 1475. do 1477. godine" on Axxrena C. Anl1ql1lla16, a osaj nonnc je
6llJbe)KllO CBaKO nacrarseno MjecTo. HCTllHa, ry llMa nennxn 6poj MjecTa
xoja cy ayropy osora Ilormca OCTMa HeIl03HaTa, Ml1 HeMa najennora xoje
611 CBOjl1M rnacoaaasr CKnOrrOM Morna zta yrryre na Oprnjem.
Ilpejra ,ZJ;e,n;lljepy, ceno je rrOCTMO ozt ,,36jera". Ilocnaje xyre, 113
Baheaaha "rr06jerna cy nexa qeJba,n; ... Y nryxry II 3aCHOBanl1 naaaunsc
ceno .. , ,ZJ;aHaIIllbl1 CTaHOBHIIU;l1 cy CBll ,n;OCeJbCHl1 nocnnj e Te xyre" 17.
Hajcrapaja noponaua y cerry cy U;pHOrOpU;l1 xoja cy ce, rro npa-m, ztoce-
nana "rrpl1je 150 ronnaa ... 113 Ilpne fope"18. Ilpeva TOMe, ceno jc na-
crano npaje nsa II rro anjexa, IIlTO roaopa na je II l1Me HOBO. Bjeponarno
je rypcxor rropnjexna. A y TYPCKoMje311Ky nocroja pajes orta xoja sna-nr
"srednji, srednji deo"!", IIlTO 611 Morno na 6y,n;e OCHOBa namera TOrrOHl1-
Ma. HCTl1Ha, I10CTaBJba ce naran.e cyrpnxca -ujeuiljeiu, jep y HaIIleM rono-
HIIMY TO ce janrsa xao perpnexc jara (e-t). Haaae, OHII xoja cy osaj rono-
Hl1M syna ca nje/je, ,n;O)KIIBJbaBanl1 cy ra xao l1MeHl1U;y ca perpnexcow ja-
ra, Oryna y MOCTapCKOM rosopy, a na na caxro y MOCTapCKOM rosopy, ry
l1MaMO II Oprnnr, ,ZJ;aKne, jaarsa ce xao 11 «ociupujeui, ciupujeiu xoje l1Me-
nnne oanje ce jaarsajy xao «ociupjeiu, ciupujeuc, a y llKaBCKl1M rosopnva
xao KOCmpUW, cputu, ciupuiu. HCTIIHa, KO,n; ,ZJ;e,n;lljepa jaan.a ce jour 11 06-
mnc Piuujeuc II Bpiuujeui, a MO)Ke ce -ryrn 11 Xopiuujetu.
Hajpannja, sa xreae, nonarax, jecre onaj 113 pana W. Radimskoga.
Hamre, npareha OCTaTKe crapnna y El1IIIllY OH xoacraryje zta cc 11 y Op-
Tl1jeIIIy (KO,n; Pamorcsora "OpTjellI") Hana311 TaKBl1X OCTaTaKa ("Etwas
sudlicher liegt, westlich neben der Strasse, unterhalb des Dorfes Ortjes, in
15 ,Z:(e,I:\Hjep, op. cit., 251.
16 Orijentalni institut u Sarajevu, Poimenicni popis sandiaka vilajeta Hercegovina,
priredio Ahmed S. Alicic, Sarajevo, 1985.
17 ,Z:(e,I:\Hjep, op. cit., CTp. 251, ncrt. H na crp. 133.
18 ,Z:(e,l.\Hjep, op. cit., 252, Hen. 06JIl1K Ptuujeia, na crp, 157, H Bpiuujeui, CTp. 133.
19 Hen. Dr Slavoljub Dindic, Dr Mirjana Teodosijev, Dr Darko Tanaskovic: Turk-
ce-sirpca sozliik, Ankara, 1997, s. v.
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dem gegenwartige benutzten christlichen Friedhofe des Dorfes, ein
grosserer Tumulus, welcher ganz mit neuen Grabern besetz ist").20 3HaqII
,LJ;a je OBO MjecTo II paanje 6IIJIO HaCTaTheHO. Kaxo ce 3BaJIO, II KO je y The-
My )l(IIBIlO, TO, aa cana, HIIje MIl rr03HaTO. AJIIl qIII-beHIIu;a zta y IbeMY TIO-
croje, ynpaso cy nocrojana, TparOBII crapujer nacersa, jacno rosopn zta
je ry 6IIJIO )l(IIBOTa II npnje oaora aaanaa. To HllMaJIO He qy;J:II. Heperna
je 6JIIl3y, a, BO,Il,a je II3BOP )l(llBOTa, n.ena 6JIll3IIHa MOrJIa je ,Il,a npnana-ra
paane napone. Ami, KOMe cy rrpI1na;J:aJII1 TI1 TyMyJIyCII, II KaKO ce na3IIBa-
JIO OBO MjecTo, 0 TOMe ce HIIIIITa He 3Ha.
Hanosrena:
I1cTOpI1Qapii yxasyjy na OCTaTKe pasnnx napozta KOjII cy )l(llBjeml y
OBI1M xpajenaxra: JIIpeqeK21, 'hoponah-'. A ,l],e,Il,IIjep Meljy "IIMeHa crpa-
nor nopnjexna II zipyra Te)l(e pa3YMJbIIBa" II ",Il,pyra IIMeHa xoja HaM nnje-
cy TIOTrryHo jacna" y6paja Bpzta, Ilaoxa, Opiuujeui, Mopse, EpOBa ... 23.
Pe3IOMe
ACHM Ileno
EHI.QE nOJIE H .n:EPEBIDI OPTHEIII
ABTOp 3,n;CCh paccMaTpHBacT CTaHOBnCHHC ,n;Byx rcpllcrOBHHcKHX TOIIOHHMOB.
OTHOCHTCJIhHO EHll.(C (nons) COBCCM B03MO)l(HO, qTO Ha3BaHHC 3TO nonyxeao llO O,n;HOI1MCHHO-
My zraopny. Fne I1MCIUIO 3TOT nsopen 6hIJl pacnonoxea H KOMy OH rrpaaanneacan, OCTaeTCH
noxa HCI13BCCTHO.
o Ha3BaHI1H ,n;CPCBHI1 0PTI1Clll noxa qTO CYlllCCTBYIOT TOJIhKO npezmonozcenaa. CKOpCC
sccro, qTO 3Ta ,n;CpCBHH llOCTpOCHa BO BpCMH .rypeuxoro rrpannennx, npavepno 200-250 ner
aasan.
20 Radimsky, op. cit., 10.
21 Japesex, op. cit., 9 11 zran,e,
22 1'lOpOBHh, op. cit., 60-62.
23 )J.c,n;l1jep, op. cit., 102-103.
